



AINIIDERIS (tengah) bersama dua atlet Olimplk Rio 2016. Zaldatul Husnlah Zulkifli
(kanan) dan Cheong Jun Hoang ketlka Majlis Penyampalari Insentif kepada Atlet '





SERDANG 14 Sept. -. Tiga atlet
Universiti Putra Malaysia (UPM)
menerima' insentif daripada uni-
versiti itu berikutan penyertaan
cemerlang mereka dalam Sukan
Olimpik 2016 -di Rio de Janeiro,'
Brazil, baru-baru ini, ' "
MenerusiSkiin Insentif Keme-
nangan Atlet UPM itu, ketiga-tiga
atlet terbabit menerirna wang tunai
serta geran mobiliti yang. memberi-
kan mereka pehiang untuk mengi-
kuti program pertukaran pelajar ke
luar negara dehgan tajaan penuh .:
Tiga . atlet terbabit adalah \
Cheong Jun Hoong (terjun) yang
menerima RM4,000, manakala
Zaidatul Husniah .Zulkifli (pelari
pecut), dan Johnathan Wong
. Guanjie (menembak),: masing-
masing menerima RMl,OOO ..
Naib Canselor UPM, Prof. Datin
Paduka Dr. Aini Ideris berkata,
insentif itu bagi menghargai sum-
bangan atlet terbabityang berkor-
ban masa dan tenaga demi IIieng-
harumkan nama negara.
"Skim .insentif 'ini: diwujudkan
bagi meraikan semua atlet UPM
yang cemerlang dala'rn sukan teru-
tarnanya di peringkat antarabang-
sa.
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"Diharapkan dengarr-pembe-v
rian insentif ini dapat memberi
impak yang positif- kepada atlet ,
lain agar lebih bermotivasi untuk
memenangi setiap pertandingah "
yang disertai," katanya ketika'
berucap dalam Majlis Penyampai-'
an Insentif Atlet Sukan UPM ke
Olimpik Rio 20Hi, disini-hari ini:n
Atlet Jun Hoong, 26, ketika I
ditemui berkata, beliau tidak
mahu terus dibuai kejayaan me- ,
menangi pingat perakdalarn te-;
masya sukan itu, baru -baru ini.'
"Pada saya kemenangan it'll
sudah menjadi sejarah dan fokus
saya sekarang adalah untuk mem- .
berikan persembahan terbaik- .:
pada kejohanan akan datang.
. "Untuk -menyasarkan pingat
. emas pada SukanOlimpik Tokyo
2020 mungkin keterlaluan buat
masa ini, kerana saya .tidak tahu
tahap prestasi saya sepanjang em-
pat tahun akan datang, tetapi saya '
'akan terusberusaha memperbaiki
prestasi saya," katanya. ' . ,
Jun Hoong di jadual berlepas ke'
China Isnin ini 'untuk menjalani
. latihan selama sebulan sebelum"·
menghadapiGrand Prix Kuching
dan Goldcoast pada Oktober ini, . :
